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Berdasarkan data hasil pertanian padi di Dinas Pertanian Provinsi Jawa Tengah, menampilkan beberapa
daerah dengan hasil panen padi yang bervariasi jumlahnya. Untuk itu diperlukan pengelompokan daerah
potensial penghasil padi untuk mengetahui daerah mana saja yang menghasilkan padi dengan jumlah
banyak ataupun sedikit. Pembagian hasil panen biasanya dilakukan berdasarkan nama kecamatan penghasil
padi. Oleh karena itu, dibutuhkan metode untuk memudahkan dalam pengelompokan daerah penghasil padi.
Dengan pendekatan pengklasteran k-means, pembagian kelompok daerah dapat dilakukan berdasarkan luas
panen (Ha), produksi(ton) dan tahun panen. Pada penelitian ini dilakukan pengklusteran daerah potensial
penghasil padi menggunakan algoritma K-Means. Dengan menggunakan K-Means bertujuan dalam
memudahkan pengelompokan suatu daerah dengan hasil panen padi terbesar, sedang dan rendah. Hasilnya
adalah sebuah gambaran yang menunjukan pengelompokan daerah berdasarkan hasil pertanian padi.
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Based on data from the Department of Agriculture rice farming in Central Java province, featuring some of
the areas with rice yields varying amounts. It required the grouping of potential rice-producing areas to
determine which areas produce rice with a lot or a little amount. Distribution yield is usually done by the name
of the rice-producing districts. Therefore, methods are needed to facilitate the grouping of the rice-producing
areas. With k-means clustering approach, the division can be performed by local groups harvested area (ha),
production (tons) and the year of harvest. In this research, clustering potential rice-producing area using
K-Means algorithm. By using the K-Means clustering aims to facilitate a region with the largest rice yields,
medium and low. The result is a picture that shows grouping based on rice farming area.
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